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A bstract
Psalm 99: The Lord, O ur God, is holy
In this article there is a review of the research problems 
associated with Psalm 99, including the way in which the 
expression '!)Vd m n ’’ should be understood. By way of 
a comprehensive exegetic approach involving attention  
to m orphological, syntactic, stylistic and sem antic de­
tails, there is an attem pt to  provide answers to the re­
search problems. O ne of the points made is that Psalm 
99 forms a cohesive artistic whole and that the expres­
sion m iT ’ should be understood, not ingressively, 
but duratively.
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1. INLEIDING
In die navorsingsgeskiedenis van Psalm  99^ in die besonder en  dié van die soge- 
naam de koningspsalms in die algemeen, het ’n hele aantal problem e die toneel oor- 
heers. D ie belangrikste saak was en bly steeds die interpretasie van die uitdrukking 
Die groot vraag is of die werkwoord ingressieP (‘Jahwe het koning 
gew ord’) of d u ra tie P  ( ‘Jahw e is koning/Jahw e heers as koning’) verstaan  m oet 
word. D aar is selfs ’n standpunt dat bogenoem de twee m oontlikhede nie teenoor 
m ekaar staan nie, m aar dat die ingressiewe en duratiewe betekenis m et m ekaar ver- 
soen kan word deur die uitdrukking te vertaal m et ‘Jahwe het koning ge­
word en  regeer nog steeds as koning’.  ̂ Sonder om die uitgebreide debat hier weer 
te gee, kan dit gesê word dat dit veral Sigmund Mowinckel^ was wat die ingressiewe 
betekenis (‘Jahwe het koning geword’) voorgestaan het. Mowinckel huldig die hipo- 
tese dat daar in Israel ’n nuwejaarsfees in die herfs plaasgevind het waarop Jahwe se 
troonsbestyging as un iverse le  koning jaa rlik s  gevier is. H ierd ie  fees is volgens 
Mowinckel gevier na analogie van die Babiloniese troonsbestygingsfees waarin Mar- 
duk die hoofrol gespeel het.^
A ansluitend by bogenoem de probleem  het die vraag na die Sitz im  Leben  van 
die Psalm ondersoekers ook besig gehou. Terwyl daar diegene was wat by Mowinc­
kel aangesluit het,’̂  was daar egter ook eksegete wat ander Sitze im Leben  gerekon- 
strueer het.® Terwyl die m eeste eksegete die Psalm eksilies/na-eksilies^ dateer, is 
daar tog ook diegene wat hulle uitspreek ten gunste van ’n voor-eksilieseiO datering.
H oewel Psalm  99 norm aalw eg as die laaste van die sogenaam de troonsbesty- 
gingspsalms beskou word en Psalm 47, 93 en 96-99 tradisioneel tot die korpus gere- 
ken word, is daar egter geen eenstemmigheid in die navorsing oor w atter Psalms tot 
dié kategorie gereken moet word n ie .'i
Nog ’n vraag wat navorsers besig gehou het, was of Psalm 99 in besonder en die 
sogenaam de troonbestygingspsalms in die algem een ’n Co/iM/igiaanduiding is. T er­
wyl Mowinckel in term e van sy uitgangspunt nie anders kon as om van die troons- 
bestygingspsalms as Gattung^'^ te praat nie, is daar egter ook diegene wat eerder van 
Psalm 99 as ’n himne wil praat. 13
Die struktuur, indelingi"* en Einheitlichkeit^^ van die Psalm  is ook belangrike 
sake van diskussie onder eksegete.
U it die aard van die saak is dit onmoontlik om hier volledig aan al bogenoemde 
aspekte aandag te gee. Om dit te vermag, sou dit nodig wees om ’n hele monografie 
d aa raan  te wy.?^ W at h ier gepoog word, is om  die Psalm  op ’n teksim m anente  
m anier te lees waarby aandag aan veral morfologiese, sintaktiese, stilistiese en se- 
mantiese aspekte gegee word. Sover moontlik word alle poëtiese konvensies dus in 
ag geneem. Hoewel Kittel die Psalm lank gelede reeds as ‘Ein kunstvolles G edicht’
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(K ittel 1922:322) beskryf h e t.i ’̂  het bogenoem de benadering nie genoeg aandag in 
die Forschungsgeschichte van die Psalm gekry nie. So ’n teksim m anente benadering 
sou ook lig kon werp op van die bogenoemde interpretasieproblem e.
2. 'N  A N A U SE  VAN Psalm 99
Die Psalm kan in twee stansas verdeel word, naamlik vers 1-5 en vers 6-9. Hoewel 
dié tw eedeling h ieronder nader gem otiveer word, is die basiese rede vir die twee- 
deling geleë in die refreinvers wat by vers 5 en vers 9 voorkom. Die eerste  stansa 
(1-5) val u iteen  in drie strofes, naam lik vers 1-3, vers 4a-4b en vers 5. D ie tweede 
stansa bevat ook drie strofes, naam lik vers 6-7, vers 8a-8b en vers 9. H ierdie inde- 
ling van die Psalm kan soos volg gemotiveer word.
Die eerste strofe (1-3) se verbindinge kan soos volg omskryf word: vers 1 en vers
2 is baie nou aan m ekaar verbind vanweë die feit dat albei die stiges deur ’n voorop- 
geplaasde ingelei word. H ierdeur word al die klem vanaf die begin van die
gedig af reeds op Jahwe geplaas. Die bedoeling van die beklem toning sou egter ook 
polemies kon wees, naamlik om te sê dat Jahwe koning is en geen ander G od nie (cf 
Schmidt 1966:76-7718). D aar vind ook ’n opvallende w oordherhaling tussen vers 1 
en vers 2 plaas. Die D'^QV (Volke’) wat in die eerste hemistige van vers 1 voorkom, 
word w eer opgeneem  in die tweede hem istige van vers 2. Inhoudelik  gaan dit in 
albei stiges oor die koningskap van Jahwe. D ie eerste hemistige van vers 1 beskry- 
we die koningskap van Jahwe in in ternasionale term e ( ‘volke’) terwyl die tweede 
hem istige dit in kosm ologiese term e (‘aa rd e ’) doen. D ie aarde  w at ‘bew e’ is ’n 
m etafoor om die reaksie van die volkere op die daadwerklike koningskap van Jahwe 
te beskryf. Vers 2 beskryf die koningskap van Jahwe in nasionale term e (‘Sion’) en 
gaan dan w eer oor in internasionale term e (V olke’). Sion word hier gesien as die 
setel van Jahwe, die middelpunt vanwaar sy koningskap universeel uitkring.
Fieide die Btiges is parallel opgebou:
1 Die koning, laat die volke bewe;
Hy troon^oor die genibs, laat die aarde wankel.
2 Die Here is groot in Sion •
en verhewe is Hy oor al die volke.
Die verskil tussen die twee stiges is egter dat daar in  vers 2 nominale sinne voorkom 
teenoor die verbale sinne van vers 1.
Hoewel die uitdrukking ‘Hy troon oor die keruBs’i® elders in die Ou Tes­
tam ent oorwegend met die verbondsark verbind word (vgl 1 Sam 4:4; 2 Sam 6:2; 1
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K ron 13:6), m oet dit h ier in die lig van die koningsm etafoor, wat in hierdie twee 
stiges oorheers, gelees word. D at Hy oor die ‘kerubs’ troon, beteken dus dat Jahwe 
koning van die hele aarde is .^  In die lig van hierdie en  die hieropvolgende stiges 
blyk dit dus duidelik dat die uitdrukking m H ’’ nie, soos Mowinckel betoog, wil 
sê dat en hoe Hy koning geword het nie, m aar hoe Hy sy koningskap uiloefen (cf ook 
Michel 1956:65).
Vers 3 skakel nou met die voorafgaande vers 1-2. Die mees opvallende saak is 
dat die woord (‘groot’) wat in vers 2 voorkom weer in vers 3 opgeneem  word. 
In die eerste geval word dit vir die teenwoordigheid van Jahwe in Sion gebruik, ter- 
wyl dit in die tweede geval vir die naam van Jahwe gebruik word. D ie feit dat twee 
adjektiew e J , vers 3) gelys word, beklem toon die grootheid van die
koningskap van Jahwe nog meer.
Jahwe word in vers 2 en vers 3 ook op parallelle wyse beskrywe:
(‘Verhewe is Hy’) D;j  2 
(‘Heilig is Hy’) XIH 3
’n Faktor wat vers 3 verder aan die voorafgaande vers 1-2 -  by nam e aan vers 1 -  
bind, is die jussiewe vorm e ( ‘L aat die volke bewe,’ vers 1; ‘L aat die aarde wankel,’ 
vers 1; ‘L aat hulle U N aam  loof,’ vers 3). D ie ‘hulle’ van vers 3 verwys vanself- 
sprekend na die Volke’ van vers 2. Dit is ook opvallend dat aldrie stiges m et ’n jod  
begin. A1 dié argum ente stel die noue verhouding van vers 1-3 bo alle twyfel.
Vers 4a is die crux interpretum  van die Psalm^l. Sonder om hier al die verskil- 
lende standpunte en argum ente te herhaal, sluit ek aan by die oplossing wat Scora- 
lick (1989:67-68; cf ook Jerem ias 1987:114; Michel 1960:220) bied, deur die vers 
soos volg te vertaal: ‘En die sterkte van die Koning is dat Hy die reg liefhet.’
Dit is egter nie net die interpretasie van vers 4 wat problem e skep nie, m aar ook 
die verhouding daarvan tot die res van die Psalm. Sommige eksegete wil byvoor- 
beeid ’n heel nuwe gedeelte hier laat begin. Hoewel ek ook van oordeel is dat daar 
’n nuwe strofe by vers 4 begin, het vers 4 tog ’n noue verbintenis m et die vooraf­
gaande. Eers egter ’n woord oor die verhouding tussen vers 4a en vers 4b. Die twee 
stiges is om verskeie redes sterk op mekaar aangewese: Die opvallendste is die voor- 
koms van die woord enigste plek in die
Psalm waar dié woord voorkom. Bykomend hierby is die feit dat die twee stiges in- 
houdelik sterk by m ekaar aansluit in die sin dat dit hier om die juridiese funksies (cf 
vers 4a .en  vers 4b; vers 4a; vers 4b) van die gaan.
Jahwe word hier as die ideale koning geteken wat sorg dat reg en geregtigheid ge- 
skied. Dié funksies word verder beklem toon deurdat en voorop in die 
sinskonstruksie van vers 4b geplaas word. D ie noue verbintenis tussen vers 4a en
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vers 4b kom verder daarin tot uiting deurdat die handeling van Jahw e op paiallelle 
m anier by wyse van ’n werkwoord in die perfektumvorm en ’n vooropgeplaasde per- 
soonlike voornaamwoord in beide stiges beskiyf word:
4 a :
4 b :
Vers 4 het egter ook ’n sterk verbintenis m et die voorafgaande deel. D it is opval- 
lend dat die enigste w 'aiv-kopulatief^ aan die begin van ’n stige juis by vers 4a voor- 
kom. H ierdeur word ’n doelbewuste band m et die voorafgaande vers 3 bewerkstel- 
lig. In term e van die voorkoms van die woorde en ^ 1 3  bestaan daar ’n chias- 
tiese relasie tussen vers 1, vers 2, vers 3 en vers 4a:
1 Í J Ï l  a
2 ^ 1 3  b
3 *713 b
4 a
Hierdie chiasme beklem toon uiteraard die koningskap en grootheid van Jahwe. Om 
van Jahw e op himniese w yst as te praat, is na alle waarskynlikheid deel van 
die Sionsteoiogie en -tradisie (cf Scoralick 1989:54).
’n Kenmerk van vers 3 is dat daar afwisselend van Jahwe in die derdepersoon en 
m et Horn in die tweedepersoon gepraat word. Vers 4a vertoon dieselfde kenmerk. 
U iteraard sluit vers 4 ook inhoudelik by die voorafgaande aan om dat dit in die vers 
nog steeds om die beskrywing van die Koning gaan. In een opsig sluit vers 4 egter 
ook by veral vers 6-8 aan: H ierd ie  verse adem , soos wat aangetoon  sal word, ’n 
Israelities-partikularistiese gees. Die voorbrand hiervoor word egter reeds in vers 
4b gemaak waar daar van ‘Jakob’ gepraat word.
O m  net w eer saam  te vat: vers 1-3 vorm  die eers te  strofe en vers 4a-4b die 
tweede strofe, m aar vers 4a is ook baie nou aan die voorafgaande verbind.
Vers 5 word van die voorafgaande onderskei deurdat dit met ’n im peratief inge- 
lei word en daar nou oor Jahwe in die derdepersoon gepraat word teenoor die einde 
van vers 4 w aar daar in die tweedepersoon tot Jahwe gepraat word. Vers 5 vorm ’n 
strofe. D aar is egter verskeie kriteria op grond waarvan aangevoer kan word dat die 
Psalm in twee stansas, naamlik vers 1-5 en vers 6-9, verdeel moet word en dat vers 5 
die afsluiting van die eerste stansa is. Vers 5 en  vers 9 vorm as refreine onderskei- 
delik die afsluiting van die eerste en die tweede stansa.
By vers 6a begin daar ’n nuwe stansa. By die bogenoem de redes kan daar ook 
nog gesê word dat vers 6a van die voorafgaande onderskei kan w ord deurdat did
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vers ’n histories/partikularistiese aard vertoon deur die venvysing na Moses, Aaron 
en Samuel. Tog is dit ook nie heeltem al ’n nuwe gedagte nie, want in vers 4b word 
daar reeds van wat hier waarskynlik as Israel verstaan m oet word, gepraat. In 
vers 6-8 word die algem ene uitsprake van vers 4 en die voorafgaande stiges oor die 
koningskap van Jahwe by wyse van konkrete voorbeelde uit die geskiedenis toegelig 
en verduidelik (cf Schreiner 1963:202).
Om egter w eer na vers 5 toe terug te keer: Die vers sou as ’n tristige omskryf 
kon word w aarvan die eerste  twee dele op ’n parallelle wyse opgebou is deurdat 
albei deur ’n im peratief ingelei word ( I D p n ,  ’nt!D\j>n']l)23. Hoewel vers 5, soos 
reeds aangetoon, ’n nuwe strofe vorm, het dit tog sterk verbintenis m et die vooraf­
gaande. E erstens om dat die koningsm etafoor, wat so ’n belangrike plek in beide 
vers 1-3 en vers 4a-4b inneem, weer hier in vers 5 (‘die voetbank van sy voete’)^^ op- 
geneem  word. Die im peratief (‘verhoog...’) gryp ongetwyfeld terug na
( ‘Hy is verhew e...’) in vers 3. Die woord m oet as ’n Stichwort beskou word 
om dat dit nie net hier in vers 5 nie, maar ook elders in die Psalm voorkom (vgl vers
3, vers 5, vers 9 [x2]). Dit is egter opvallend dat dit slegs by vers 3 en hier in die der- 
de deel van vers 5 in die spesifieke kombinasie van XIH (‘Hy is heilig’) voor­
kom. Dié feit verhoog die noue verbintenis van vers 5 met die voorafgaande nog 
meer. As refreinvers is vers 5 egter ook nie sonder verbintenis met die tweede stan- 
sa nie. Dit is veral opvallend dat nog ’n Stichwort, 1 (‘ons G od’), wat nie min­
der as drie keer in die tweede stansa voorkom nie (vgl vers 8, vers 9 [2x]), ook hier 
in vers 5 gebruik word.
Soos reeds hierbo aangevoer, begin daar ’n nuwe stansa en vanselfsprekend ’n 
nuwe strofe by vers 6a. Die twee hemistiges van vers 6a vertoon parallelle trekke:
Moses en Aiirort was onder sy priesters
en Samuel onder dié wat sy Naam aangeroep het.
’n Opvallende kenmerk van vers 6 is die alliterasie wat betref die medeklinkers 0  en 
V) (iltfn, invi). D eur middel van die woord (‘sy N aam ’) word daar ’n
doelbewuste band met die vorige stansa (cf vers 3) gelê. Die feit dat die naam 
Jahwe nie w eer direk in vers 6 genoem word nie, m aar dat daar bloot van ‘sy pries­
ters’ en ‘sy N aam ’ gepraat word, dui ook daarop dat vers 6 vanselfsprekend terug- 
verwys na die voorafgaande gedeelte.
Die gedeelte vers 6a-8b vertoon een dom inante kenmerk en dit is dat die derde- 
persoon meervoud suffiks -  verwysende na ‘Moses’, ‘A aron’ en ‘Samuel’ -  veelvuldig 
voorkom  (‘Hy het hulle geantw oord’, vers 6b; ‘Hy het m et hulle  gep raa t’, vers 7; 
‘...die insettinge wat Hy vir h u lk  gegee het’, vers 7; ‘U het hulle geantw oord’, vers 8a; 
‘U was ’n vergew ende G od vir hulle gewees’, vers 8b; 'hulle d ad e ’, vers 8b). Die 
gedeelte vers 6a-8b kan egter in twee strofes verdeel word, naamlik vers 6-7 en vers
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8a-b, veral op grond van die feit dat daar van Jahwe in die derdej>ersoon gepraat 
word in eersgenoem de gedeeite terwyl Hy in vers 8a-8b direk in die tweedepersoon 
aangespreek word. Die verskil kom die duidelikste na vore by D Jij^ XIH (‘Hy het 
hulle geantw oord’, vers 6b; cf ook ‘sy priesters’, ‘sy N aam ’, vers 6a; ‘sy insettinge’, 
vers 7) en by Dp"' HFIS (‘U  het hulle geantwoord’, vers 8a; cf ook vers 8b, ‘U  was 
vir hulle ’n vergewende G od’).
Die stige-verhouding van vers 6a-7 en vers 8a-8b kan soos volg omskryf word. 
Beginnende met eersgenoem de strofe (6a-7) kan gesê word dat die drie stiges baie 
nou met m e k » ^ k a k e l .  Eerstens kan opgemerk word dat daar afstandsrym tussen 
vers 6a en vers 7 C^D^) bestaan. ’n Mens sou dit selfs as inclusio-xym, waar- 
deur vers 6a-7 as ’n afgeronde geheel na vore tree, kon beskryf. O p inhoudelike 
vlak is die drie stiges ook op m ekaar aangewese om dat dit hier -  m et uitsondering 
van die vermelding van Samuel -  oor die Woestyn- en Sinaitradisie handel. Tussen 
vers 6a en vers 6b is daar ’n anadiplotiese verhouding aangesien die stam X^p, wat 
aan  die einde vers 6a voorkom , w eer aan die begin van vers 6b opgeneem  word. 
H ierdeur word daar uiteraard ’n sterk band tussen die twee stiges gelê. Vers 6b ver- 
toon ’n chiastiese opbou wat soos volg weergegee kan word:
Roependes tot Jahwe
Hy (Jahwe) het hulle geantwoord
Hierdie chiastiese struktuur laat die dialogiese verhouding tussen Jahwe en ‘hulle’ -  
verwysende na Moses, A aron en Samuel as verteenwoordigers van die volk van die 
H ere -  nog m eer na vore tree.
Die verhouding van vers 7 met die direkvoorafgaande vers 6b kan soos volg om­
skryf word: Soos die laaste gedeeite  van vers 6b (‘Hy het hulle geantw oord’), is 
Jahwe die subjek van die werkwoord terwyl ‘hulle’ die objek is (‘Hy het m et hulle 
gepraat...’). Soos in vers 6b (H^V) het ons in vers 7 ’n werkwoord wat m et praat te 
doen het ( l i n ) .  In term e van die elem ente subjek/objek  is daar ’n chiastiese ver­
houding tussen vers 6b en vers 7:
Roependes (is hulle) tot Jahwe en Hy het hulle geantwoord
Hy het met hulle gepraat en hulle het sy verordeninge bewaar
Hierdie chiastiese relasie tussen vers 6a en vers 7 beklem toon, soos in die geval van 
vers 6b, die dialogiese verhouding tussen Jahwe en ‘hulle’. Die uitdrukking 
( ‘in ’n w olkkolom ’) versterk die verhouding tussen vers 6 en vers 7 nog m eer aan ­
gesien dit as ’n ‘double-duty m odifier’ (cf D ahood 1986:369) beskou kan word wat 
sowel na vore as na agter funksioneer.
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Die tweede gedeelte van vers 7 is ooic chiasties opgebou:
Hulie het bewaar sy verordeninge
en ’n insetting het Hy huile gegee
Soos reeds aangetoon, lê die verbintenis van vers 8a en vers 8b daarin  dat daar van 
Jahwe in die tw eedepersoon (‘U ’) gepraat word. Vers 8a en vers 8b vertoon eind- 
rym (Dp"* 3i|, vers 8a; vers 8b). Vers 8b is ’n antitetiese parallelism e^:
’n V ergew ende G od was U vir hulle g e w e e s //M a a r ’n wreicer oo r hulle 
sondes
H ierd ie  an tite tiese  parallelism e bring albei fasette  van Jahw e se koningskap na 
vore, naam lik dat Hy vergewe m aar dat Hy ook stra f (cf ook Brueggemann 1984: 
149). D ie toorn van Jahwe oor die sonde word verhoog deur die alliterasie in die 
tweede hemistige van vers 8b In hierdie strofe (8a-8b) word daar
egter ook verbindinge m et voorafgaande dele bewerksteliig. D ie uitdrukking 
1 van vers 5 word hier w eer opgeneem. D aar is reeds gewys op die ooreen- 
koms tussen ‘Hy het hulle geantwoord’ (6b) en ‘U het hulle geantwoord’ (8a). D eur 
laasgenoem de twee w erkw oorde (D jy ? , vers 6b; Dp"'3JJ, vers 8a) en  deu r ] )}j 
(wolk, vers 7) word daar alliterasie bewerk wat die noue verbintenis in vers 6-8 nog 
verder bevestig.
Vers 9, die laaste strofe van die tweede stansa, sluit die Psalm op ’n hoogte-punt 
af. H ierdie tristige se eerste twee elem ente is parallel opgebou:
Verhoog Jahwe, ons G o d //b u ig  julle neer voor sy heilige berg
V ers 9 is ’n refrein  op vers 5 en gryp dus terug daarheen, m aar vertoon tog ’n be- 
langrike afwyking ten opsigte daarvan. In plaas van die uitdrukking 
(V oor die voetbank van sy voete’) in vers 5 het ons (V oor sy heilige
berg’) in vers 9. Die uitdrukking in vers 5 m oet in die lig van die koningsmetafoor 
van die eerste strofe verstaan word. Die uitdrukking in vers 9 kan egter nie anders 
as in die lig van die onm iddellike konteks, naamlik die Sinaitradisie verstaan word 
nie. Tog vertoon vers 9 as slot van die Psalm ook ’n ‘ambiguity’ in die sin dat die ni] 
(‘berg’) nie net na Sinai (cf die Sinaitradisie in vers 7) hoef te verwys nie, m aar dit 
kan ook na Sion26 (cf vers 2) verwys sodat ons tog ook weer die koningsmetafoor in 
vers 9 kan terugvind.
D at vers 9 die hoogtepunt van die Psalm is en dat daar ’n doelbew uste Steige- 
rung plaasvind,'kan bespeur word bloot deur te kyk na die m anier w aarop die uit­
drukking X in  (‘Hy is heilig’) gebruik word (cf Scoralick 1989:48): In vers 3 
kom die uitdrukking voor as deel van ’n jussief (‘laat...’) dat die volkere die ‘Naam ’ 
van Jahw e m oet loof. In vers 5 word dit nog m eer gekonsentreerd gebruik as deel
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van ’n im peratief om die versam elde godsvolk to t aanbidding op te roep en word 
Jahwe pertinent as ‘ons G od’ aangedui. In vers 9, wat as refrein op vers 5 voorkom, 
word die motivering tot lof en aanbidding nog sterker gemotiveer deur die uitdnik- 
king ‘Heilig is Hy’. Vers 9 vertoon, wat nog ’n belangrike aspek betref, ’n progressie 
op vers 5. D ie sleutelbegrippe 1 (‘Jahwe,  ons G od’) en (‘heilig’) 
w at onderskeidelik  slegs een keer in vers 5 voorkom , kom elk twee keer in vers 9 
voor. Om die waarheid te sê, dié begrippe wat in vers 5 apart van m ekaar voorkom, 
vloei hier by vers 9 ineen: W at verder opvallend is, is
dat die woorde 1 en in vers 9 in ’n chiastiese volgorde voorkom:
A1 hierdie stylfigure kombineer die ‘heiligheid’ en die feit dat Jahwe ‘ons G od’ is op 
’n treffende wyse. D at Jahwe heilig is, beteken dus in term e van Psalm 99 dat Hy 
‘ons G od’ is -  dat Hy by sy volk is. H ierdie feit word as grond en motivering gebruik 
vir die dubbele oproep ( I D p n ,  n ilB ljiil) om Jahwe te loof en te aanbid -  dus om 
Hom as koning te aanvaar. Uit die voorafgaande opmerkings vloei logics voort dat 
vers 9 langer as die eerste refrein (5) is. Dit gebeur dikwels in die H ebreeuse poësie 
dat die finale refrein langer as die voorafgaande refreine is (W atson 1986:297) om 
sodoende die gedig tot ’n hoogtepunt te voer. D it is presies wat h ier in Psalm 99 
gebeur, naam lik dat die laaste vers die hele Psalm  saam vat en tot ’n hoogtepunt 
voer.
Schreiner (1963:200) wys m et reg daarop  dat die Psalm  begin m et HjrTJ en 
eindig op • D eur dié i/ic/ui/o word al die klem op Jahwe gelê. Die
stylfiguur, asook die feit dat die naam en die handeling van Jahwe konstant deur die 
Psalm voorkom , gee ons die reg om van die Psalm te p raa t as ’n Jahw e-sentriese 
Psalm.
3 SA M EVA TTEND E OPM ERKINGS
Die analise van Psalm 99 bevestig dat ons te doen het m et ’n gedig w aar daar van 
allerlei poëtiese tegnieke gebruik gem aak word. Die resultaat is ’n sam ehangende, 
kunstige gedig. Vers 1-3 konsentreer op die koningskap van Jahwe wat in Sion gese- 
tel is, m aar wat universeel uitkring oor die hele aarde. Jahwe word as die ideale 
koning (4-5) geteken wat reg en geregtigheid uitoefen en wat alles reg-maak. So ’n 
koning moet verhef en geprys word. Voor so ’n koning moet ’n mens laag in aanbid­
ding neerbuig. D ie hele konteks van die Psalm dui daarop dat die koningskap van 
Jahwe nie ingressief verstaan moet word nie, m aar wel duratief: Jahwe is koning en 
Hy bly koning. Vir Mowinckel se hipotese van ’n troonsbestygingsfees en die ingres- 
siewe betekenis van die uitdrukking '^'70 niiT* kan daar geen gronde in die Psalm
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gevind w ord nie. Jahw e se koningskap het ook en  veral in die heilsgeskiedenis 
(woestyntog, en Sinai) van sy volk to t uiting gekom. DwarSdeur dié geskiedenis het 
Hy in ’n gespreksverhouding, ’n dialogiese verhouding, m et sy volk gestaan sodat 
daar inderdaad van ‘ons G od’ gepraat kan word. D ie heiligheid van Jahw e en die 
feit dat Hy ‘ons’ G od is, sluit m ekaar egter nie uit nie, m aar is albei deel van sy ko­
ningskap. Die feit dat Hy die vergewende God is, sluit ook nie uit dat Hy die G od is 
wat die sonde straf nie. D ie Psalm kan nie vasgevang word in ’n bepaalde Gattung 
nie. Tog kan gesê word dat die Psalm  sekere him niese trekke vertoon en  dat die 
basiese reto riese funksie van die Psalm daarin lê om die lese r/h o o rd e r te  oortuig 
dat Jahwe koning is en dat alle lof H om  toekom . H oewel daar geen direkte aan- 
duidings in die Psalm  is om dit te da tee r nie, bestaan die verm oede dat dit ’n na- 
eksiliese Psalm is, m et ander woorde in dié tyd toe die monargie nie m eer bestaan 
het nie. Indien dit die geval sou wees, verklaar dit die feit waarom die koningskap 
van Jahw e so beklem toon word in Psalm 99: Ten spyte van die ballingskap en ten 
spyte daarvan dat die m onargie nie m eer bestaan nie, is Jahwe nog Koning. In die 
opsig sou die Psalm dan ook ’n vertroostende funksie hê.
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Eindnotas
1. Vir ’n volledige oorsig oor die navorsingsgeskiedenis van die Psalm, kyk Scora- 
lick (1989:9-16).
2. Vergelyk byvoorbeeld Gunkel (1926:429); Oesterley (1939:428); Day (1990:79- 
80).
3. Vergelyk byvoorbeeld EiBfeldt (1928:101); R idderbos (1954:88); R idderbos 
(1958:454); Schreiner (1963:200); Schm idt (1966:76-79); K raus (1966:682); 
D ahood (1986:367); Scoralick (1989:44,51).
4. K apelrud (1963:229-231) verteenwoordig dié standpunt. U lrichsen (1977:373- 
374) sluit hierby aan w anneer hy sê dat die teenstelling duratief/ingressief nie 
opgaan nie om dat H ebreeuse werkwoorde dikwels beide elem ente bevat. Dit 
geld ook van die m rT*-form ule. U lrichsen (1977:374) m een dat die in- 
gressiewe m om ent van die werkwoord nie ingressief is in die sin van ’n begin -  
asof Jahw e nou begin regeer nadat Hy byvoorbeeld ’n ander god onttroon het 
nie (‘D ie V orstellung eines G otterkam pfes is den Texten vollig frem d’). Aan 
die ander kant moet die duratiewe moment nie staties verstaan word asof Jahwe 
slegs die tltel van koning dra nie, m aar so dat Hy die koningsheerskappy uit- 
oefen en Homself as koning bewys (Ulrichsen 1977:374).
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5. Vergelyk byvoorbeeld Mowinckel (1966:6). Vergelyk verder Mowinckel (1962) 
en (1966) w aar hy ’n breedvoerige uiteensetting van sy hipotese en standpunte 
oor die troonsbestygingsfees en -psalms gee.
6. Vir ’n volledige uiteensetting en kritiese evaluasie van die hipotese van Mowin­
ckel, vergelyk M ichel (1956:40-68); Prinsloo (1969), W elten (1982:297-310). 
Kyk ook Konig (1927:231) wat horn teen  dié hipotese uitspreek.
7. Vergelyk byvoorbeeld H Schmidt (1927).
8. D eissler (1979:387) is van mening dat die Psalm baie goed by die rite  van die 
Loofhuttefees sou ingepas het. W eiser (1965:617, 641; cf ook A nderson 1981: 
693) is van mening dat die troonsbestyging van Jahwe, waarvan hierdie Psalm 
en ander psalms ’n refleksie sou wees, een van die ritus was wat ’n onderdeel 
van die jaarlikse Verbondsfees uitgemaak het.
9. Byvoorbeeld V an der Ploeg (1974:161); D eissler (1979:387); Jerem ias (1987: 
120); Loretz (1988:370). Duhm (1899:236) dateer dit selfs in die Makkabeërtyd.
10. Vergelyk byvoorbeeld Mowinckel (1962:117); K raus (1966:682-683); Anderson 
(1981:694); Day (1990:73); T ate (1990:505-506). Kittel (1922:322) dink dat die 
d ig te r  m id d e  in d ie  p ro fe tie se  tyd g e s ta a n  h e t en  v e rb in d  d it a a n  d ie 
w onderbaarlike redding van Jerusalem  in die tyd van Sanherib.
11. Vergelyk W atts (1965:341-348) vir ’n oorsig oor dié deel van die debat.
12. M owinckel (1962:106-192) p raa t van ‘Psalms a t the en th ronem ent festival of 
Y ahw eh’. G unkel & Begrich (1933:94) p raa t ook van d ie ‘L ieder von Jahves 
Thronbesteigung’ en beskou dit as ’n ‘kleine G attung’, ’n s\i\)-Gattung, to t die 
h im n e . G u n k e l v e rs ta a n  d ié  P sa lm s -  dus o o k  P sa lm  99 -  e g te r  as 
eskatologiese liedere (cf Gunkel 1926:430; 1933:94-116). D eissler (1979:388) lê 
ook klem  op die eska to log iese  k a rak te r van Psalm  99. V ergelyk M ichel 
(1956:66) wat hom uitspreek teen  ’n eskatologiese interpre tasie  van Psalm 99. 
W esterm ann (1977:114) is van mening dat daar nie van so iets as ’n Gattung van 
troonsbestygingspsalms gepraat moet word nie.
13. Kraus (1966:682) presiseer Psalm 99 as behorende tot die ‘Jahwe-Konigs-Hym- 
nen’ (cf ook Deissler 1979:387; Zenger 1986:186). K ittel (1922:322) praat van 
die Psalm as ‘ein Hymnus’. Criisemann (1969:70 voetnoot 6) beskou Psalm 99 -  
saam met Psalm 93 en Psalm 97 -  as ‘ein ganz eigener Typ des Hymnus’ wat ge- 
kenm erk word deur die inleidende m iT ’-roep en die afwisseling van die 
‘U ’ en ‘Hy’ styl. In aansluiting by W esterm ann p raat T ate  (1990:528) van die 
Psalm as ’n ‘hymn of descriptive praise’. Schmidt (1966:74) m een dat die soge- 
naam de troonsbestygingspsalm s geen afsonderlike, eenvorm ige G attung  uit- 
maak nie, m aar dat dit himnes is met bepaaide inhoudelike gemeenskaplikhede.
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14. Terwyl daar diegene is wat ’n tweeledige indeling Ides (naamlik vers 1-5 en vers 
6-9, cf bv B oehm er 1906:156-158; Gunkel 1926:429; Kissane 1954:132; Van der 
Ploeg 1974:161; A nderson 1981: 694 ev; T a te  1990:528), is daar ook eksegete 
wat die Psalm in drie dele verdeel (naam lik vers 1-3, vers 4-5 en vers 6-9; cf bv 
K irkpatrick 1903:584; S chreiner 1963:199-202; W eiser 1965:640 ev; D ahood 
1986:368; Jerem ias 1987:114-121; Scoralick 1989:56 ev), veral op grond van die 
drieledige XTH in vers 3, vers 5 en vers 9. D it lyk of Kraus (1966:683- 
684) vir ’n vierledige indeling (1-3, vers 4, vers 5 en vers 6-9) kies.
15. Loretz (1988:370) p raa t byvoorbeeld van ‘Das patch-work des Textes’, aange- 
sien die teks volgens horn ’n groei- en in terpre tasieproses deurloop  het. Hy 
identifiseer ’n klomp latere redaksionele byvoeginge op grond van sy kolome- 
triese analise (cf L oretz 1988:364-368). Jerem ias (1987:119) identifiseer die 
tweede dee! van vers 7 en vers 8b as latere redaksionele byvoegings om dat dié 
dele volgens horn sowel inhoudelik as formeel nie mooi inpas nie. W esterm ann 
(1977:113) sê van die Psalm: ‘im iibrigen ist dieser Psalm in seiner Komposition 
schwer zu verstehen und wahrscheinlich auch nicht in der urspriinglichen Ord- 
nung erhalten .’ Hy is van mening dat vers 5-9, wat hy as ’n afgeronde lofpsalm 
sien, slegs sekondêr m et vers 1-4 verbind is. Buttenwieser (1938:363) is w eer 
van oordeel da t vers 6-8 so verskil van die res van Psalm  99 dat dit nie oor- 
spronklik deel van die Psalm kan wees nie, m aar dat dit eerder ’n fragment van 
’n ander Psalm is. O ok Briggs & Briggs (1909:309) meen dat vers 6-9 deur ’n la­
tere  redaktor, wat m eer partikularisties was, bygevoeg is. G unkel (1926:428- 
431) is nie te vrede m et die volgorde van die verse soos wat hulle tans in die 
M asoretiese Teks voorkom nie, m aar bring ’n herrangskikking teweeg deur by­
voorbeeld vers 8a voor vers 7 in te skuif.
16. Vergelyk Scoralik (1989) wat inderdaad ’n monografie op Psalm 99 geskryf het.
17. Scoralick (1989:58, cf ook 113) huldig ook so ’n standpunt: ‘D ie Psalm ist... 
stilistisch durchgangig gepragt und weist einen um fassende planmaBigen Auf- 
bau auf.’ H ierteenoor spreek Boehmer (1906:157) hom uit teen die standpunt 
dat die Psalm ’n kunsvolle gedig sou wees.
18. Vergelyk ook Kohler (1953:188-189) wat oor dié uitdrukking opmerk: ‘D er Satz 
bedeutet: "Es ist Jahwa und nicht ein anderer G ott...der Konig ist”.’
19. Vir ’n volledige bespreking van die woord kyk Freedm an & O ’Connor 
(1982:322-334); Zenger (1986:178).
20. Vergelyk G unkel (1926:429) wat met reg opm erk: ‘D er K eruben-Thron ist im 
Zusam m enhange des Psalms der hochste T hron der Welt: "er hat sich auf die 
Keruben gesetzt" heiSt: er ist Konig der ganzen Erde geworden.’
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21. Vir ’n omskrywing van die probleem  en vir ’n opgawe van die belangrikste op- 
lossings vir die probleem , kyk Scoralik (1989:62-68). Vergelyk ook die belang­
rikste kom m entare ad hoc w aar allerlei tekskritiese veranderinge voorgestel 
word in ’n poging om die interpretasieprobleem  op te los. Vergelyk ook Eaton 
(1968:555-556) in dié verband.
22. Jerem ias (1987:114), wat ’n breuk by vers 4 bem erk, beskou die wow egter as 
antiteties en vertaal dit met ‘aber’.
23. Vergelyk K reuzer (1985:39-60) vir ’n volledige bespreking van die betekenis en 
voorkoms van 1 in m tfn . Uit dié bespreking blyk ook duidelik dat die konings- 
m etafoor ’n belangrike bestandeel van die betekenis van die w erkw oord uit- 
maak.
24. Duhm (1899:235; cf ook Scoralick 1989:43) is van mening dat dié uitdrukking na 
die tem pelberg  verwys. W eiser (1965:642) sluit hierby aan, m aar hy sê dat dit 
selfs na die hele aarde kan verwys. M ettinger (1982:23) en T ate  (1990:529) is 
byvoorbeeld van mening dat dit na die ark  as ‘voe ts toe l’ van Jahw e verwys. 
Kirkpatrick (1903:585) wys die moontlikheid van die ark af om dat daar geen ark 
in die tweede tempel was nie. Mowinckel (1962:117) dink w eer dat die uitdruk­
king na die ark verwys en gebruik dit as ’n motivering om die Psalm voor-eksi- 
lies te  dateer. W at die presiese betekenis van dié uitdrukking ook mag wees, uit 
die konteks is dit tog duidelik dat dit hier in verband m et die konigsm etafoor 
gelees m oet word.
25. Sowei W hybray (1969:237-239) as Whitley (1973:227-230) p robeer die vergel- 
dende, toornige handeling van Jahwe teenoor sy volk, soos wat dit in die tweede 
deel van die stige beskryf word, versag. Whybray doen dit deur die suffiks van
nie as ’n subjektiewe genitief nie (‘hulle sondes’, d w s die sonde wat 
hulle gepleeg het), m aar as ’n objektiewe genitief (d w s die sondes wat teenoor 
hulle gepleeg is) te interpreteer. Whitley probeer dit bewerkstellig deur ’n teks­
kritiese verandering, naamlik om (V rek er’) as (die partisipiumvorm 
van n p  J , ‘vergewe,’ ‘reinig’) te vokaliseer. D aar bestaan  eg ter geen rede om 
enige een van die voorstelle te aanvaar nie. Die Sinai- en W oestyntradisie, wat 
hier die onm iddellike konteks vorm, is tog ook getuienis daarvan dat Jahwe sy 
toorn teenoor sy ongehoorsame volk laat geld het. D at Jahwe as 3 (vers 3, 
“verskriklik’) aangedui word, beteken tog dat Hy ook toornig kan optree. Vers 
8b vertoon ook groot ooreenkom ste met Eksodus 34:6.
26. Kraus (1966:685) is byvoorbeeld die mening toegedaan dat 1 0  hier na 
Sion verwys.
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